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.A ,lJl:i1i::;c de risco de mru tcc!<n;ngi,t é. rC',11izad" cn::1 () ob.ietiw) (te p:"C\"cr (0\1 rnitigar) ;1 ()cnr,.(~nc.i;1 de U.!11 
imp;;clo ncgatiwl . ./\ rrorn:~i;l mct0rlolli.~..::ic;1 clest(: tTaha1hn, o' métndn (~\'l..P ~ PArvl" (Hisk /\:-,scssmcni 1\'1C-
ti"wd [ar GC:ictl011y lVIodifleG Pbnt~) possibilita a adoç~o de mcdid,lS para cvit:l.r ou contr0.br t(11 riscn. 
)\ aV;llj~çã0 de ri,c;co rrop0sta é rG']jz(l~a através de cll.l<lS ferramenta,,, org<lnizJclas no form<1to Jc um sorn'\'a-
rc Gl'v'TP-H/Ll\/T v1.1**. PlalliHlas de .E\'idénci;l dos Riscos e l\1.:ttriz Clc .l\Y'11i<1ç~(l. Na primcir:t, são <lJlre~ellt<ldns . 
(\~ in (; t;,.,~n "r",~~ c .h ::n;'CS cl c f",n ;,rtc r<1\~ 10. pn:; ;'crin;Tl1 (:'1 t·~, ~"[(l' lC ic~ r1;1C: os ;;;;:0 i n~Ci"ir~ (:5 n ,1 ·.\.'Lüri z de .1\ \';ll i ,1 (:,'io quc 
permi~(: ;t \'1;;:nliz<lç~10 dCls ri",-:ns crivnlvid0s. Par<1 vcrincarrnos <1 <1pliC:1hri"I('L1dc C.él mct0dobg-t<1 par,l a ;ln;í..lise 
caSO:l ca:;() foi realizado () e.c:~.·llr1n ric L,lSO r10 trigo genet.ic<1mentc m~)ddiC;1,lo ClHC stthstitut os trigos convencio-
n:lis u.c:wíricIs do.c; hcrhicidas tradirion;lis e para ta1 f 01 utili',:ad" dadC's cicntLicos j:Í. Jlublicadn.c:. 
D;1 matriz resnJtf1.lTI :1S tccomendas'J)cs de ações a serem tnm?el::!s de ;tcnrdo com os eL"l,c1os obtidos e ic1cnti-
ficaoos para a tccnoJogia sob aVJ.liação. i\.s medidas são agrupad<ls seguindo um nível crescente de cxi;;(~ncias. 
De posse dessa fCHf1menta fica l'0s~í\'el pJra o avaliador vi.~ualtzar de manctra objetiva gU(ll é a clractcrística 
pntcnc:;llrnentc probtcn1~tic<l. jl;1r,l (l a;1lhicnl-c c, a partir desta c.(lnsi.dcraçào, ~dinir C}ual ;;eria () m~nc_io rnai"s 
C11C1Z (".0:11 (l nbjr-liw) rle rnitiptr P()S~.l·\'Ci:::; cfcl::()S nc;::::afi\·0~. 1'''[;\ o m(:in amhicntr:. 
Fmi10f;1 ;:t a\'~lli~l~-ão ',:x-~r~;·c. Cll\:n~v;~. \Trt:l :~llhjc\i\'i(~adc l, c:--;pcCir]OClcnte ~qUd(15 r('.htiv~i;'; ,\ns :PG.?vh, <l 
c()il:~t:'ljÇj0 dc U'li;1 \llct:0c]r)lc'hi,l r1,~di(;H;a :1 ~U1;íli~~c de riscc'l com UT1";:1 C\;",:.,:;tiliz;l(l-fr"'0:ljcciv<l d,t:: p\,tlclcr;tçüc:~ c 
COIT1 um diagnóstico elns pnssiveis impactos sobre a saúde hmD:tna e arnhi.cntal, scrvi6 (omo fcrramenLl mai;:; 
c,c;pccífica na legitimid;1de do proccs;:;o de ava1iação dos riscos de PGJ\'l. 
Sllportc financeiro: Embrapa iVIcio Ambiente c FAPESP. 
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Metodologia para i\n;:i!ise de Risco de Algodiío Transgênico Resistente a 
Insetos-praga sobre Abelhas Silvestres 
lima, M.A.P.l; Campos, L.A.O.; Lara, M.s.; NakasLJ, E.; Dias, C. 5.; Fontes, E.M.G.; 
Sujii, E.R.; Pires, C.S.s. 1- guta@insecta.ufv.br. 
"'"/i.:;anr1o oV<lli'l.\":1 ];;OSS':.f.:;tlLtr;ça ele (l~,~(JC~;io ~r;\ll;,génico resistente ,t insr.tos-pLlg:1 :;ohrc poliniz;Hlore~) ir)'; cle-
."cnvoh;1rin método de bi\l(:ll~(l.i() ]1,1: ,l Í;Jr',r.:J:O: (~.:; 'rrig011rl -"rin.ircs, abelha .c;ikcstre di: ampla nUJ:Tê:lCl;'\ em f:(lrc.<:; 
ele algr:d:t:, il0 1):-;];.;i1 ',l:-il:z:!l:dn :1 ;~!:(l:'~'i;1:1 C:-;'1 j\C cn;~lO r:")()(klo. DC:'::il'.·"{"~h.'~,~I1··:·T. r:T,t·O(:Olt.1 de Crt,lç,lP (h1,,, hrv;ls 
l!Sa!lrlD o ;ll.imcnto nat\lr;.l1. cm cO\ldiç6c~ controladas ele bbnptório. A ~.vnir rio ;1..1in--:cnto .1arvfll, cnk:-,lclo r::m di-
ferentes ninhos, ,wa1.i.oll-sc a pmporçl.0 ele rótcn para estim,lr a Cjuant;(18rk de proteína GIVT que potencJa1mente 
poderia ser ingcridJ pd;:]s f1hcJhas e 11lcdiu-,<.;c o pI-I do a.limento para vcri:f1car se a atividade da proteína poelcria ser 
alJer<lcb rnr esse fator. A iiúvl(hdc c18S t'oxin;1S após incorpor:1çJo no ;l.1.imento natl1ral d~s abc1has foi cornprm'ada 
em b.iOCD::;a..iP dcc;cnvohr1dr; p,lr;l eS:i(' Gm, l1iiliz;Jnclo hl1""\'as cb lagarta ela soja, Anticarsi.:l. gcmrnatalis, im;dO su;;-
ccrhvel à toxin8 C~,'J/\.c lnicia~mcntf. [01'arn 11t-i.liz;l(bs Clípnb.s de p.Lístico P;lf:l cr;;:Jçn.o das abelhas, rcsult:llldo na 
A l:lcrndolngia CiVIl' - 1\ .. ,\[\'1 r:s,;í descri:a nn <1rti,:.;n r\lhlic;lclo na H.cvin,] Arj.<icd ginq;(:ty (http://, .. \,",V\v.'lbsa.nrgi:.1ES!!S, K .. R, 
E.i Li\NNA, j\. C.; V1EIRt\, F. D.; AD;'\ . EU, A. L.; UM,\, D. U. A I'rop(l~cc! f\i~k ;\~;sc.ssmen( J\.:Iethod for Gcr~c1"ical!)' :-. lodif":ed 
r'bnts. Applied TIiosa[cty, VoL 11 (3), pro 127-137; 2006 
hnp:l I\"/'''''w, cnpln a. em b""r;1· br/fonns/ gmp ..r~ In. rh p3 
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